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Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyediaan 
air bersih, bertujuan untuk membantu menyediakan air bersih yang 
memenuhi syarat kesehatan dan pengawasan kualitas air bagi penduduk 
serta meningkatakan kemampuan penduduk untuk menyediakan dan 
memanfaatkan air bersih bagi anggota keluarganya. Kurang baikanya sistem 
penyediaan air dapat meyebabkan terjangkitanya penyakit-penyakit yang 
dapat ditularkan melalui air.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar bahan organik (sebagai 
KmnO4) dan bakteri Coliform serta persentase penurunannya dari air baku 
kecamatan masing-masing sumber air distribusi pada Instalasi Pengolahan Air 
Bersih “Tirta Arum” di desa Bango Kabupaten Demak.  
Pengambilan sebanyak 18 sampel air sungai disekotar bangunan penangkap 
air dan 18 sampel air distribusi yang diambil dari 3 sumber yaitu Hidran 
Umum Ini, II dan reservoir.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase penurunan tertinggi dari 
pengambilan sampel Hidran Umum Ini sedangkan persentase penurunan 
terndah dari Hidran Umum II.  
Dari penelitian ini maka penulis menyarankan perlunya operator melakukan 
pencucian balik pada unit filtrasi tepat waktu.  
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